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pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam naskah ini dan 
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? Tidak ada seorang pun yang tidak berguna di dunia ini selama ia ‘mampu’ 
meringankan beban orang lain. 
? Sama seperti pelangi yang berwarna-warni, perbedaan (warna) dalam 
hidup itu lah yang membuat hidup ini lebih indah. 
? Kita tidak bisa mengulang waktu dan buat awal yang baru, tapi kita bisa 
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HUBUNGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DENGAN TINGKAT 
KEJADIAN DERMATITIS ATOPI PADA BALITA DI  
RSUD DR. SOEDJATI PURWODADI 




Latar Belakang: Dermatitis atopik merupakan interaksi yang kompleks, 
melibatkan kelainan imunologis, faktor lingkungan, dan pengaruh emosional. 
Berdasarkan catatan laporan 7 rumah sakit di Indonesia, DA berada pada 
peringkat pertama dari 10 penyakit kulit yang paling sering ditemukan pada balita 
dan anak-anak. DA pada bayi dan anak-anak lebih banyak dibanding pada dewasa 
sebanyak 51% dan riwayat atopi 56%. Penyakit alergi DA biasanya muncul 
dimasa kecil, ASI eksklusif dapat melindungi anak dari penyakit infeksi, sehingga 
insidensi dapat dikurangi dan tidak menyebabkan gangguan terjadinya DA, hal ini 
disebabkan oleh adanya antibodi IgA (Imunnoglobulin A) penting yang ada dalam 
kolostrum ASI yang dapat melindungi bayi baru lahir dan mencegah timbulnya 
resiko alergi terutama dermatitis atopik. 
Tujuan:  Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan pemberian ASI eksklusif 
dengan kejadian dermatitis atopik pada balita di RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi. 
Metode: Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Cara pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan 
didapat 120 sampel. Sampel penelitian adalah pasien balita Poli kulit di RSUD dr. 
R. Soedjati Purwodadi. 
Hasil: Hasil uji chi-square didapatkan nilai p = 0.000 (p<005) dengan demikian 
Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti terdapat hubungan antara pemberian ASI 
eksklusif dengan kejadian dermatitis atopik.   
Kesimpulan: Ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian 
dermatitis atopik. 





THE RELATIONSHIP OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING  WITH THE 
INCIDENT  OF ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN UNDER FIVE 
YEARS OF RSUD. DR SOEDJATI PURWODADI 




Background : Atopic Dermatitis (AD) is complex interaction, but involving the 
difference of imunologic, environment factor, and emosional influence. Based of 
the reports of seven hospitals in Indonesia, there is AD on the first level from ten 
skin diseases thatthe most often found in children under five years and above. 
Atopic Dermatitis in the babies and children got 15% incident than in a adult and 
atopic history got 56% incident. The alergic diseases of AD  usually appears in 
childhood , exclusive breastfeeding can protect the baby from infection, so the 
occurance can decrease and doesn’t causing disturbance the occurance of 
AD,causingimpotance of the existance of IgA (Imunnoglobulin A) in the 
Colostrum of exclusive breastfeeding that can protect the newborn baby and 
prevent the risk of allergy, especialy AD. 
Purpose : This research of this study is to know relationshipof exclusive 
breastfeeding with the incident of Atopic Dermatitis in children under five years 
in RSUD DR. Soedjati Purwodadi. 
Method : This researchusing theobservational analytic with the cross 
sectionalapproach. The method to take the samples using purposing sampling and 
got 120 samples. The research sample is children under five years patients in skin 
section in RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi.  
Result :  The p result of the test chisquarewas got the score p= 0.000 (p<005) so 
that Ho rejected and Ha accepted, it’s mean, there is relationship between 
exclusive breastfeeding with the incident of atopic dermatitis. 
Conclusion: There is relationship between exclusive breastfeeding with the 
incidentof atopic dermatitis. 
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